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Corporate Members
of the International Society of Nephrology
England
Avon Medicals Ltd., Warwickshire, England
Beecham Group Ltd., Brentford, Middlesex, England
The Boots Company Ltd., Nottingham, England
Hoechst Pharmaceuticals, Middlesex, England
Leo Laboratories Ltd., Middlesex, England
Meltec Ltd., Bucks, England
Italy
Hoechst Italia S.P.A., Milan, Italy
Switzerland
Sandoz Ltd., Basel, Switzerland
Portugal
Laboratorios Vitoria, Amadora, Portugal
U.S.A.
Burroughs Wellcome Co., Research Triangle Park, North Carolina
Extracorporeal Medical Specialties, King of Prussia, Pennsylvania
Hoechst Pharmaceutical Co., Somerville, New Jersey
Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis, Missouri
Merck Sharp and Dohme International, Rahway, New Jersey
Milton Roy Company, St. Petersburg, Florida
Travenol Laboratories, Morton Grove, Illinois
Germany
Boehringer Ingelheim of Kreissparkasse Ingelheim am Rhein, Frankfurt, Germany
Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt, Germany
Japan
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, Japan
Nippon Merck Banyu Co., Ltd., Tokyo, Japan
Sankyo Co., Ltd., Tokyo, Japan
The Netherlands
Merck Sharp and Dohme Nederland NV., Haarlem, Nederlands
France
Laboratoire Roussel, Paris, France
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